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昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 3 7 年 3 月
昭 和 卯 年 3 月
゛
生 年 月 日
本 籍 地
所 属
加 藤 紀 元 教 授 略 歴
学 イ y
昭 和 如 年 3 月
昭 和 1 2 年 2 月 Ⅱ 日
滋 賀 県
東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所
東 北 大 学 理 学 部 化 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 愽 士 課 程 修 了
職
歴
昭 和 如 年 4 月 東 北 大 学 理 学 部 化 学 科 助 手
昭 和 U 年 4 月 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 助 手
昭 和 4 6 年 8 月 天 然 物 合 成 研 究 の た め ア メ リ カ 合 衆 国 ( ハ ー バ ー ド 大 学 ) に 出 張 ( 昭 和 4 7 年
9 月 ま で )
昭 和 U 年 1 0 月 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 助 教 授
平 成 4 年 4 月 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 助 教 授
平 成 6 年 4 月 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 教 授
平 成 8 年 4 月 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 ガ ラ ス 特 殊 工 作 実 験 施 設 長
平 成 1 2 年 3 月 停 年 退 職
こ の 問 , 大 学 院 工 学 研 究 科 授 業 担 当 等 お よ び 指 導 教 官 , 原 子 理 工 学 委 員 会 安 全 管 理 委 員 ,
サ イ ク ロ ト 戸 ソ  R 1 セ ソ タ ー 管 理 委 員 , 研 究 所 連 合 技 術 室 構 想 委 員 , お よ び 研 究 所 機 械 カ ラ ス
工 場 長 ま た , 非 常 勤 講 師 と し て
昭 和 4 3 年 4 月 ~ 昭 和 4 5 年 3 月
聖 和 学 園 短 期 大 学
理 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
?
、 ?
? ?
?
?
? ?
平成6年4月~平成7年3月
埼玉大学理学部化学科
平成7年4月~平成12年3月
国立鶴岡工業高等専門学校
平成9年10月~平成10年3月
三重大学工学部
平成Ⅱ年4月~平成12年3月
新潟大学工学部
学会活動等
日本化学会東北支部幹事長
日本化学会学術賞選考委員会部門別選考委員
有機合成化学協会東北北廊道支部幹事
有機合成化学協会東北北海道支部監事
香料テルペソおよび精油化学に関する討論会常任幹事
青葉工業会常任理事

研究業績
1 新実験化学講座(日本化学会編),昭和52年,丸善株式会社
第N巻有機化合物の合成と反応
2 実験化学ガイドブ,ク(日本化学会編),昭和59年,メL善株式会社
訳書翻
1 アリソジ十一有機化学(東京化学同人),昭和51年
著 作
論
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A  H i g h l y  s t e r e o c o n t r 0 Ⅱ e d  s y n t h e s i s  o f  ( ー ) - K a n s h o n  A
M .  K a t o ,  M .  V 、 1 a t a n a b e ,  a n d  B .  Z .  A w e n
r ι t 地 h ι d 光 π ι ι t t . , 3 2 , 7 4 4 3 - 7 4 4 4  ( 1 9 9 1 )
A n  E 丘 i c i e n t  a n d  c o n v e n i e n t  R o u t e  t o  s p i r o - f u s e d  7 - B u t y r o - a n d  δ 一
V a l e r o l a c t o n e s
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53) Ethyl HydTogen Diazomalonate, a convenient Reagent for the synthesis of
Alkyl Ethyl Diazomalonates
F. Kido, K. Yamaji, T. Abiko, and M. Kato
I che?π. RιSιαπh (S),1993,18-19
E丘icient synthesis of (1S,5S)-4-A11ζyl-6,6-dimethylbicydo B.1.1]
hept-3-en-2-ones from (1R,5S)ー(+)-Nopinone and preparation of some
Chiral BUⅡding Blocks suitable for the Asymmetric synthesis
M. watanabe, B. Z. Awen, and M. Kato
ノ.0アg. chι?11.58,3923-3927 (1993)
Extracydic stereocontr0Ⅱed Alkylation of (1R,5S)-4-Ethyl-6,6-dimethyl-
3-(phenylsuHonyD bicydo [3.1.1] hept-3-en-2-one. A highly ste
reoselective syntesis of (ー)-Kanshon A
M. Kato, M. watanabe, and B. Z. Awen
1 0rg. chι祝.58,5145-5152 (1993)
Preparation of Key-1ntermediates suitable for the Asymmetric synthesis of
Oxygenated Elemanoid
M. Kato, F. Kido, M.エハ1atanabe, Y. Masuda, and B. Z. Awen
I chι"1. SOC. Pιrえiπ rナαπS.1,1993,2831-2836
Steric control Based on Alkyl substitue址 in the [2,田 Sigmatropic
Rearrangement ot Nine-membered AⅡylsulfonium YⅡdes. A New Entry to
the stereoselective synthesis o{ Elemane-type sesquiterpenoids
F. Kido, K. Yamaji, S. C. sinha, the late A. Yoshikoshi, and M. Kato
I chι"1. S叱. chι?π. CO"1規記π.,1994,787ーフ90
Carbocydic construction by the [2,3] sigmatropic Rearrangement of
Cyclic sulfonium Ylides. A new Entry tor the stereoselective synthesis of
Substituted cydohexanones
F. Kido, K. Yamaji, S. C. sinha, T. Abiko, and M. Kato
rιt1捻hιd知π,51,7697ーフ714 (1995)
New entry to a cis-tused bicydic ring system by a [2,3] sigmatropic
rearrangement of cydic aⅡylsuHonium ylides. synthesis of the cis-2-oxa-9-
Vinyldecalin skeleton
F. Kido, T. Abiko, and M. Kato
I chι1π. SOC. Pι1えi11 rアαπS.1,1995,2989-2994
Organic Reaction without solvent. E丘icient syn血esis of Thio、
Carbonylimidazolide
H. Hagiwara, S. ohtsubo, and M. Kato
U01. C?:yst.ιiq. C?),st.279,291-293 (1996)
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R e a c t i o n
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O × o p h o r o n e
N . 1 t o ,  T .  E t o h ,  H .  H a g i w a r a ,  a n d  M .  K a t o
S y π t h ι S i s , 1 9 9 7 , 1 5 3 - 1 5 5
N o v e l  s y n t h e s i s  o f  d e g r a d a t i o n  p r o d u c t s  o f  c a r o t e n o i d s ,  m e g a ・
S t i g m a t r i e n o n e s  a n a l o g u e s  a n d  b ] u m e n 0 1 - A
N . 1 t o ,  T .  E t o h ,  H .  H a g i w a r a ,  a n d  M .  K a t o
I  c h ι " 1 .  S O C .  P ι ア え i π  r 1 α π S . 1 , 1 9 9 7 , 1 5 7 1 - 1 5 7 9
S t e r e o c o n t r 0 Ⅱ e d  s y n t h e s i s  o f  t h e  K e y  l n t e r m e d i a t e  f o r  t h e  E n a n t i o s e l e c t i v e
S y n t h e s i s  o f  c l e r o d a n e  N a t u r a l  p r o d u c t s
M .  K a t o ,  H .  K o s u g i ,  A .  K o d a i r a ,  H .  H a g i w a r a ,  a n d  B .  v o g l e r
r e t 微 h c d 扣 π ι ι i t . , 3 9 , 6 8 4 5 - 6 8 4 8  ( 1 9 9 7 )
A  s t u d y  o f  a s y m m e t r i c  p r o t o n a t i o n  w i t h  c h i r a 1  β 一 h y d r o x y  s u l f o x i d e s
A s y m m e t r i c  s y n t h e s i s  o f  ( ー ) - e p i b a t i d i n e
H .  K o s u g i ,  M '  A b e ,  R .  H a t s u d a ,  H .  u d a ,  a n d  M .  K a t o
I  c h ι ? π .  S O C .  c h e ? π .  C O ? π 規 π π . , 1 9 9 7 , 1 8 5 7 - 1 8 5 8
S y n t h e t i c  s t u d y  o (  m a r i n e  l o b a n e  d i t e r p e n e s :  E 丘 i c i e n t  s y 1 1 t h e s i s  o f  ( 十 ) ー
f u s c 0 1
H .  K o s u g i , 0 .  Y a m a b e ,  a n d  M '  K a t o
I  c h ι " 1 .  S O C .  P ι 1 見 1 ' π  r ア 4 π S . 1 , 1 9 9 8 , 2 1 7 - 2 2 1
P r e p a r a t i o n  o f  o p t i c a Ⅱ y  A c t i v e  A p o v e r b e n o n e  a n d  v e r b e n o n e  f r o m
N O P 血 o n e  b y  u s e  o f  t h e  s u H e n y l a t i o n - D e h y d r o s u l f e n y l a t i o n  M e t h o d .
S t a b i l i t y  a n d  R e a c t i v i t y  A 杜 r i b u t a b l e  加  A b s o l u t e  c o n f i g u r a t i o n  a t  t h e
S U H u r  A 加 m  i n  s u l f o x i d e s
H .  K o s u g i ,  J .  K U ,  a n d  M .  K a t o
1  0 智 .  c h ι 抗 . , 6 3 , 6 9 3 9 - 6 9 4 6  ( 1 9 9 8 )
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6 5 )
6 印
6 7 )
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7の Solid state Acetylation with Acetylimidazole: selective protection of
Primary Alcohols and phenols
H. Hagiwara, K. Morohashi, T. suzuki, M. Ando,1. Yamamoto, and M
Kato
Sy11thιtiι CO"1抗1イπ,,28,2001-2006 (1998)
BF3-1nduced cyclobutane opening of verbenone and lts Decondugate
Hom010g. Effident preparation of o-Mentha-1,8-dien-3-one and o-
Menth-1-en-3-one in opticaⅡy Active Forms
T. Kusakari, T.1Chiyanagi, H. KOSU即 and M, Kato
rιけ松hed勿πJ Asy魏"1ι加,10,339-346 (1999)
Synthetic study of Marine Lobane Diterpenes. Enantioselective syntheses
Of Lobatrienolide and Lobatrienttiolfrom (十)-Nopinone
M. Kato, H. Kosugi, T.1Chiyanagi and o. Yamabe
I chι1π. SOC. Pιアhiπ rナのIS.1,1999,783-788
7D
72)
73) Et2Alcl promoted coupling Reactions of 4-Hydroxy-2-pyrone or 4-
Hydroxycoumarine with Aldehydes: synthesis of Methylenebis (4-hydroxy-
2-pyTone) or Methylenebis (4-hydroxycoumarine) derivatives
H. Hagiwara, S. Miya, T. suzuki, M. Ando,1. Yamamoto and M. Kato
HetιルCydes,51,493-496 (1999)
Enantioselective syntheses ot (ー)-O×0-kolavenic Add and,(ー)-Methyl
Solidagonate hom (ー)-verbenone
M. Kato, H. Kosugi, T.1Chiyanagi, T. suzuki, A. Kodaira, P. Drechsel and
H. Hagiwara
rιt地hιd勿πιιtt.,40,537フ-5378 (1999)
BF3-1nduced cydisation reaction of 4-(2-methyloxiTan-2-yD cydohex-1-
enyl acetate. A new entry into the construction of bicydo [3.2.1] odane
Skeleton
M. Kato, H' Kosugi, J. Ku and J. sugiura
I chι"1. S0ι. Pι1えiπ T1απS.1,1999, in press
74)
9
75)
76) Enantioselective S抑thesis of (十)-Dysideapalaunic Add 丘om (十)ー
Nopinone
Takashi Kusakari, Tsuyoshi lchiyanagi, Hiroshi Kosugi and MichihaN
Kato,
7ιbahιdl011, in contribution
フフ) Extracydic stereocontrol characteristic ot the pinane skeleton
Ohta andMichiha川 Kato, Tsuyoshilchiyanagi, Toshiyuki Kitami, Hikoto
Hiroshi KOSU部,
rιhahιdア0π, in contribution
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ム を 探 る 一 平 成 7 . 5  東 京
5 )
O r g a n i c  R e a c t i o n  w i t h o u t  s o l v e 址 .  E 丘 i c i e n t  s y n 血 e s i s  o f  T h i o C 雛 b o n y ・
I i m i d a z o l i d e
H i s a h i r o  H A G I W A R A ,  s a t o N  O H T S U B O ,  M i c h i h a N  1 く A T O ,
1 2  t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  c h e m i s t r y  o f  t h e  o r g a n i c  s o l i d  s t a t e ,
J U ] y  1 9 9 5  M a t s u y a m a
6 )
( 十 ) ー ノ ピ ノ ソ か ら 出 発 す る ス テ ロ イ ド  C D  環 の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
小 杉 紘 史 , 杉 浦 淳 一 郎 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 0 回 春 季 年 会 平 成 8 . 3  東 京
フ ) 不 斉 プ 戸 ト ソ 化 に よ る 光 学 活 性 シ ク ロ ヘ キ サ ソ 誘 導 体 合 成 を 利 用 す る エ ピ バ チ
ジ ソ の 合 万 艾
小 杉 紘 史 , 阿 部 真 希 人 , 初 田 良 太 , 宇 田 尚 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 0 回 春 季 年 会 平 成 8 . 3  東 京
8 ) ア ル デ ヒ ド の 直 接 1 , 4 一 付 加 反 応 一 1 , 5 ー ジ カ ル ボ ニ ル 化 合 物 の 合 成
萩 原 久 大 , 小 平 有 子 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 0 回 春 季 年 会 平 成 8 . 3  東 京
9) チオカルボニルイミダゾリドの固相合成とソラナピ戸ソ合成への適用
萩原久大,大坪智,加藤紀元
日本化学会第70回春季年会平成8.3 東京
10) SYNTHESIS OF CHIRAL 2-SULFUR-SUBSTITUTED I,1'-BINA・
PHTHYL COMPOUNDS AND ITS SYNTHETIC UTILITIES
Hiroshi Kosugi, Ryota Hatsuda, Michiharu Kato, Tetsutaro Hattori, sotaro
Miyan0 17 th lnternational symposium on the organic chemistry of sulfur
July 7-12,1996 Tsukuba
不斉プロトソ化を利用するエピバチジソの不斉合成
小杉紘史,阿部真希人,初田良太,宇田尚,加藤紀元
平成8年度化学系7学協会連合東北地方大会および東北地区化学教育研究協議
平成8.10 八戸'ι、
硫黄官能基を有する軸不斉ビナフタレソ化合物の合成と不斉配位子としての応
用
小杉紘史,初田良太,加藤紀元,服部徹太郎,宮野壮太郎
平成8年度化学系7学協会連合東北地方大会および東北地区化学教育研究協議
会平成8.10 八戸
11)
12)
佐賀
13)
13
光学活性クレロダソジテルペソの合成研究
小平有子,萩原久大,小杉紘史,加藤紀元
平成8年度化学系7学協会連合東北地方大会および東北地区化学教育研究協議
会平成8.10 八戸
14) ノピノソを出発物質とするステロイド CD 環の合成研究
小杉紘史,杉浦淳・一郎,加藤紀元
平成8年度化学系7学協会連合東北地方大会および東北地区化学教育研究協議
会平成8.10 八戸
15) エピメチジソの不斉合成
小杉紘史,阿部真希人,初田良太,宇田尚,加藤紀元
日本化学会第71秋季年会 1996,化学関係学協会連合協議会研究発表会,
連合討論会,合同大会平成8.10 福岡
16) フルデヒドの直接的1,4一付加反応一5ーケトアルデヒドの合成
萩原久大,小平有子,加藤紀元
第卯回香料.テルペソおよび精油化学に関する討論会平成8 10
H1 7 )
ク レ ロ ダ ソ ジ テ ル ペ ソ の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成 を 志 向 し た 鍵 中 間 体 の 合 成
小 平 有 子 , 萩 原 久 大 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
第 4 0 回 香 料 ・ テ ル ペ ソ お よ び 精 油 化 学 に 関 す る 討 論 会 平 成 8 . 1 0  佐 賀
( + ) ー ノ ビ ノ ソ か ら 出 発 す る ス テ ロ イ ド  C D  環 の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
小 杉 紘 史 , 杉 浦 淳 一 郎 , 加 藤 紀 元
第 4 0 回 香 料 ・ テ ル ペ ソ お よ び 精 油 化 学 に 関 す る 討 論 会 平 成 8 . 1 0  佐 賀
不 斉 プ ロ ト ソ 化 を 利 用 す る エ ビ バ チ ジ ソ の 不 斉 合 成
小 杉 紘 史 , 阿 部 真 希 人 , 初 田 良 太 , 宇 田 尚 , 加 藤 紀 元
第 6 回 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 平 成 8 . 1 0
光 学 活 性 ク レ ロ ダ ソ ジ テ ル ペ ソ の 合 成 研 究
小 平 有 子 , 萩 原 久 大 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
第 6 回 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 平 成 8 . 1 0
ア ミ ノ シ ラ ソ の 新 し し 、 機 肯 毛 ; ア ル デ ヒ ド の 直 接 的 1 . 4 一 付 加 反 応
萩 原 久 大 、 , 小 松 原 奈 緒 、 , 鈴 木 敏 夫 、 , 安 東 政 義 一 , 小 平 有 子 , 加 藤 紀 元
( 、 新 潟 大 ・ 院 ・ 自 然 科 学 , 一 新 潟 大 ・ エ )
第 6 回 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 平 成 8 . 1 0
キ ラ ル 炭 素 プ ー ル 法 に よ る 天 然 物 合 成
加 藤 紀 元
三 重 大 学 工 学 部 分 子 素 材 工 学 講 演 会 平 成 9 . 1 0  津
光 学 活 性 な 2 一 硫 黄 置 換 基 一  1 , 1 ' ー ビ ナ ブ タ レ ソ 誘 導 体 の 合 成 と そ の 利 用
小 杉 紘 史 , 初 田 良 太 , 加 藤 紀 元 , 服 部 徹 太 郎 、 , 宮 野 壮 太 郎 " ( 、 東 北 大 学 大 学
院 工 学 研 究 科 )
第 2 3 回 へ テ 戸 原 子 化 学 討 論 会 平 成 8 . 1 2  岡 山
光 学 活 性 ヒ ド ロ キ シ ス ル 永 キ シ ド 類 に よ る 不 斉 プ ロ ト ソ 化 と 不 斉 合 成 へ の 応 用
小 杉 紘 史 , 阿 部 真 希 人 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 2 回 春 季 年 会 平 成 9 . 3  東 京
光 学 活 性 硫 黄 置 換 ビ ナ フ タ レ ソ 類 を 不 斉 配 位 子 と す る 不 斉 共 役 付 加 反 応
小 杉 紘 史 , 初 田 良 太 , 加 藤 紀 元 , 服 部 徹 郎 、 , 宮 野 壮 太 郎 、 ( 、 東 北 大 学 大 学 院
工 学 研 究 科 )
日 本 化 学 会 第 7 2 回 春 季 年 会 平 成 9 . 3  東 京
ロ バ ソ 型 ジ テ ル ペ ノ イ ド の 合 成 研 究 . フ ス コ ー ル の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
小 杉 紘 史 , 山 辺 理 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 2 回 春 季 年 会 平 成 9 . 3  東 京
ビ シ ク 戸 [ 3 . 2 .  U  オ ク タ ソ 骨 格 の 新 規 合 成 と 応 用
小 杉 紘 史 , 杉 浦 淳 一 郎 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 2 回 春 季 年 会 平 成 9 . 3  東 京
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28) エピスル永ニウムイオンを経由する不斉ポリェソ閉環反応
小杉紘史,田中裕,加藤紀元
日本化学会第72回春季年会平成9.3 東京
固相反応による・一級アルコールの選択的アセチル化
萩原久大、,諸橋君恵、,鈴木敏夫、,安東政義艸,山本功,加藤紀元(、新
潟大・院・自然科学,一新潟大・エ)
日本化学会第72回春季年会平成9.3 東京
アルデヒドと 4 ーヒドロキシピロソ誘導体との反応;ビス(4ーヒドロキシピ
ロソ)メタソの合成
萩原久大、,宮滋希、,鈴木敏夫、,安東政義",山木功,加藤紀元(、潟
大・院・自然科学,一新潟大・エ)
日本化学会第72回春季年会平成9.3 東京
アミノ酸エステルの加水分解におけるグリシソ修飾シクロデキストリソ銅錯体
の反応挙動
飯島政雄,大嶌崇司、,城戸英郎、,加藤紀元(、鶴岡工専)
日本化学会第72回春季年会平成9.3 東京
エピスルホ=ウムイオソをカチオソ種とする不斉飛りエソ閉環反応とその応用
小杉紘史,田中裕,加藤紀元
日本化学会第73秋季年会 1997,化学関係学協会連合協議会研究発表会,連合
討論会,合同大会平成 9.9 盛岡
ヘテロ原子を有する新規軸不斉化合物合成と不斉合成への応用
小杉紘史,初田良太,足立謙一郎,加藤紀元
日本化学会第73秋季年会 1997,化学関係学協会連合協議会研究発表会,連合
討論会,合同大会平成9.9 盛岡
ポリェソ閉環反応によるドリマソ型テルペソ骨格の不斉構築
小杉紘史,田中裕,加藤紀元
第7回東北大学反応化学研究所研究発表会平成9.10
ロバソ型ジテルペソの合成研究:(十)ーフスコールのニナソチオ選択的合成
小杉紘史,田中裕,加藤紀元
第7回東北大学反応化学研究所研究発表会平成9.10
ポリェン閉環反応によるドリマソ型テルペソ骨格の不斉構築
小杉紘史,田中裕,加藤紀元
第41回香料.テルペソおよび精油に関する討論会平成9.10 盛岡
ロバソ型ジテルペソの合成研究.主に(十)ーフスコールのエナソチオ選択的
合成につVて
小杉紘史,山辺理,加藤紀元
第U回香料.テルペソおよび精油に関tる討論会平成9.10 盛岡
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3 8 ) ク ロ レ ダ ソ 型 ジ テ ル ペ ソ の 合 成 研 究 . 鍵 中 間 体 の 合 成 と 応 用
小 杉 紘 史 , 小 平 有 子 , 鈴 木 孝 生 , 萩 原 久 大 ,  B e m h a r t  v 0 部 e r , 加 藤 紀 元
第 4 1 回 香 料 ・ テ ル ペ ソ お よ び 精 油 に 関 t る 討 論 会 平 成 9 . 1 0  盛 岡
生 物 活 性 天 然 物 と 有 機 合 成
加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 東 北 支 部 青 森 地 区 講 演 会 平 成 9 . Ⅱ 弘 前
エ ピ ス ル ホ ニ ウ ム イ オ ソ を 経 由 す る 不 斉 ポ リ ェ ン 閉 環 反 応 の 検 討
小 杉 紘 史 , 田 中 裕 , 星 野 邦 秀 , 宇 田 尚 , 加 藤 紀 元
第 2 4 回 へ テ ロ 原 子 化 学 討 論 会 平 成 9 . 1 2  仙 台
プ 戸 キ ラ ル な 6 員 環 エ ノ ラ ー ト へ の 不 斉 プ 戸 ト ソ 化 と エ ナ ソ チ オ 面 識 別 機 構 の
検 討
小 杉 紘 史 , 加 藤 智 子 , 加 藤 紀 元
日 木 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
ロ バ ソ 型 ジ テ ル ペ ソ の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
小 杉 紘 史 , 山 辺 理 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
不 斉 ポ リ エ ソ 閉 環 反 応 を 利 用 す る 三 環 式 ジ テ ル ペ ソ の 合 成 研 究
小 杉 紘 史 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
長 鎖 カ ル ボ ソ 酸 P ー ニ ト 戸 フ ェ ニ ル エ ス テ ル の 加 水 分 解 に お け る グ リ シ ソ 修 飾
シ ク ロ デ キ ス ト リ ソ ー 銅 錯 体 の 反 応 挙 動
飯 島 政 雄 , 佐 藤 蜂 孝 " , 城 戸 英 郎 、 , 加 藤 紀 元 ( 、 鶴 岡 1 専 )
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
ア 求 べ ル ベ ノ ソ 及 び べ ル ベ ノ ソ の 両 鏡 像 体 の 効 率 的 合 成
小 杉 紘 史 , 具 滋 昇 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
エ ピ ス ル ホ ニ ウ ム イ オ ソ を 経 由 す る 不 斉 ポ リ ェ ソ 閉 環 反 応
小 杉 紘 史 , 塚 本 一 成 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
含 硫 黄 キ ラ ル 配 位 子 の 合 成 と 不 斉 反 応 へ の 応 用
小 杉 紘 史 , 初 田 良 太 , 北 見 敏 行 , 足 立 謙 一 郎 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
ロ バ ソ お よ び ク レ ロ ダ ソ ジ テ ル ペ ソ 類 の 高 エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
加 藤 紀 元
弘 前 大 学 教 育 学 部 講 演 会 平 成 1 0 . 7  弘 前
3 9 )
4 の
4 D
4 2 )
4 3 )
4 4 )
4 5 )
4 6 )
4 7 )
4 8 )
4の ASYMMETRIC PROTONATION OF PROCHIRAL LITHIUM
ENOLATES
Hiroshi Kosugi, Tomoko Kato, Michiharu Kato
The Fifth lnternational symposium on C雛banion chemistry (1SSC-5)
August l-4 Sendai Japan
不斉プロトソ化による光学活性シク戸アルカノソ誘導体の調製
小杉紘史,加藤智子,加藤紀元
日本化学会第75秋季年会平成10.9 愛媛
エピバチジソの不斉合成
小杉紘史,阿部真希人,籾田良太,加藤紀元
日本化学会第75秋季年会平成10.9 愛媛
キラノレテソプレートとしての光学活性0ーメタンー1,8ージエンー3ーオソおよ
び関連体の合成
小杉紘史,草刈剛,加藤紀元
第42回香料・テルペソおよび精油化学に関する討論会平成]0. H.岐阜
アポベルベノソ及びべルベノソの両鏡像体の効率的合成とそれらの合成的有用
性
具滋昇,小杉紘史,加藤紀元
第42回香料・テルペソおよび精油化学に関する討論会平成]0. H.岐阜
クレロダソ型ジテルペソの合成研究 7ーオキソーコラベソ酸の合成
小杉紘史,小平有子,鈴木孝生,萩原久大,一柳剛,加藤紀元
第42回香料・テルペソおよび精油化学に関する討論会平成10.Ⅱ.岐阜
海洋産天然物ロバトリエノリドのエナソチオ選択的合成
加藤紀元,山辺理,一柳剛,小杉紘史
第42回香料・テルペソおよび精油化学に関する討論会平成10.Ⅱ.岐阜
アポベルベノソ及びべルベノソの両鏡像体の射J率的合成
具滋昇,小杉紘史,加藤紀元
第8回東北大学反応化学研究所研究発表会平成10.12 仙台
プロキラルな6員環エノラートへの不斉プロトソ化とエナソチオ面識別機構の
検討
小杉紘史,加藤智子,加藤紀元
第8回東北大学反応化学研究所研究発表会平成10.12 仙台
ノピノソ類に特徴的な環外立体制御反応
一柳剛,北見敏行,太田彦人,小杉紘史,加藤紀元
日本化学会第76春季年会平成Ⅱ.3 横浜
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B 環 が 酸 素 化 さ れ た ク レ 戸 ダ ソ 類 の 合 成 研 究
一 柳 剛 , 鈴 木 孝 生 ,  D r e c h s e l p e t e T , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 Ⅱ . 3  横 浜
D y s i d e a p a l a u n i c  a c i d  の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
草 刈 剛 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 H . 3  横 浜
エ ピ ス ル ホ ニ ウ ム イ オ ソ 経 由 不 斉 ポ リ ェ ソ 閉 環 反 応 を 利 用 し た 三 環 式 フ ビ エ タ
ソ ジ テ ル ペ ソ 類 の 合 成 研 究
小 杉 紘 史 , 山 本 太 一 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 Ⅱ . 3  横 浜
不 斉 プ ロ ト ソ 化 に よ る 光 学 活 性 シ ク ロ ヘ キ サ ノ ソ 体 の 合 成
小 杉 紘 史 , 加 藤 智 子 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 H . 3  横 浜
含 硫 黄 ビ ア リ ー ル 型 軸 不 斉 配 位 子 一 銅 ( 1 ) 錯 体 を 触 媒 と す る 不 斉 共 役 付 加
反 応
小 杉 紘 史 , 初 田 良 太 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 Ⅱ . 3  横 浜
生 物 活 性 テ ル ペ ノ イ ド : フ - O × 0 - p o l a v e n i c  a d d ,  s o l i d a g o n i c  a c i d  お よ び
D y s i d e a p a l a u n i c  a d d  の 全 合 成
加 藤 紀 元
新 潟 大 学 工 学 部 講 演 会 平 成 Ⅱ . 7  新 潟
不 斉 ポ リ ェ ソ 閉 環 反 応 に よ る 立 体 制 御 と そ の 応 用
小 杉 紘 史 , 山 本 太 一 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 平 成 Ⅱ . 9  札 幌
B 環 に 酸 素 官 能 基 を 有 す る  t r a n s 一 お よ び  C i s ー ク レ ロ ダ ソ 類 の 立 体 選 択 的 合
成
一 柳 剛 , 草 刈 剛 , 鈴 木 孝 生 , 安 藤 美 奈 子 , 小 平 有 子 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 平 成 Ⅱ . 9  札 幌
( 十 ) - D y s i d e a p a l a u n i c  a d d  の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
草 刈 剛 , 一 柳 剛 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 平 成 H . 9  札 幌
ト リ プ ト キ ノ ソ 類 の 不 斉 合 成
小 杉 紘 史 , 山 本 太 一 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
第 4 3 回 香 料 . テ ル ペ ソ お よ ぴ 精 油 化 学 に 関 す る 討 論 会 平 成 Ⅱ . 1 0  大 分
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69) trans一および Cisークレロダソ類合成に適した共通鍵中間体の合成と応用
一柳剛,草刈剛,鈴木孝生,安藤美奈子,小平有子,小杉紘史,加藤紀元
第43回香料.テルペソおよび精油化学に関する討論会平成Ⅱ.]0 大分
海洋産天然物 Dysideapalaunic acid の全合成
草刈剛,ー・柳剛,小杉紘史,加藤紀元
第43回香料.テルペソおよび精油化学に関する音捻兪会平成Ⅱ.10 大分
ビネソを不斉源とする天然有機化合物のエナソチオ選択的合成
加藤紀元
第43回香料.テルペソおよび精油化学に関する討論会平成Ⅱ.10 大分
二三の生物活性テルペノイドのエナソチオ選択的合成
加藤紀元
有機合成化学協会東北北海道支部講演会平成Ⅱ. H 盛岡
エピスルホニウムイオソを経由する不斉ポリェソ閉環反応とその応用
小杉紘史,山本太一,田中裕,加藤紀元
第9回東北大学反応化学研究所研究発表会平成Ⅱ.Ⅱ仙台
生理活性セスタテルペノイト'(十)-Dysideapalaunic add の合成
草刈剛,一柳剛,小杉紘史,加藤紀元
第9回東北大学反応化学研究所研究発表会平成H.Ⅱ仙台
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